The Affectivity of Music in Virginia Woolf's  "The String Quartet." by 郭家珍
第二十二屆英美文學國際學術研討會 
情生意動：文學與情感 
主辦單位：中華民國英美文學學會、國立政治大學英國語文學系 
會議地點：國立政治大學行政大樓 7 樓會議室 
會議日期：2014 年 11月 1 日（星期六） 
08:20 
│ 
09:00 
Registration 
09:00 
│ 
09:10 
Opening Ceremony and Speech 
開幕致詞嘉賓： 
張上冠（政治大學外語學院院長） 
姜翠芬（政大英文系系主任） 
馮品佳（英美文學學會理事長） 
（地點：國立政治大學行政大樓第一會議室） 
09:10 
│ 
10:10 
Keynote Speech I  
主持人：馮品佳（中華民國英美文學學會理事長、國立交通大學外國語文學系講座教授、
中研院歐美所合聘研究員） 
演講人：Peter Sabor（Canada Research Chair in Eighteenth Century Studies and Professor of 
English, McGill University） 
演講題目：Passions and Feelings in the Novels of Jane Austen 
（地點：國立政治大學行政大樓第一會議室） 
 
 
 
10:10 
│ 
10:30 
Tea Break 
10:30 
│ 
11:40 
Sessions 1 
Race and Affect 
Session 1A（第一會議室） 
主持人：陳淑卿（中興大學外文系教授） 
1. 龔紹明（中正大學外文系副教授） 
Interracial Intimacy and Politics of Emotion in Moshin Hamid’s  
The Reluctant Fundamentalist 
2. Jeff Johnson（成功大學外文系助理教授） 
Cross-Racial Violence and the Repression of Anger in Paul Laurence Dunbar’s Fiction 
3. 洪淑敏（金門大學應用英語系助理教授） 
In Search of Love and Reparation in Doris Lessing’s The Grass is Singing 
Music, Body, and Affect: On Virginia Woolf 
Session 1B（第二會議室） 
主持人：許甄倚（東華大學英美系副教授兼系主任） 
1. 郭家珍（淡江大學英文系助理教授） 
The Affectivity of Music in Virginia Woolf’s “The String Quartet” 
2. 陳櫻珊（臺灣大學外文系博士生） 
Moments of Being: Affect, Stream of Consciousness and Mind-Body Parallelism in Virginia 
Woolf’s Mrs. Dalloway 
3. Jessica Yeung（Hong Kong Baptist University 碩士生） 
Women’s Quest for Happiness in Michael Cunningham’s The Hours with special reference to 
Virginia Woolf’s Mrs Dalloway 
Love and War 
Session 1C（第三會議室） 
主持人：王儀君（高雄醫學大學語言與文化中心教授兼主任） 
1. 蔡珮琪（文藻外語大學助理教授） 
Love and Idealized Torment in Spenser’s Fowre Hymnes 
2. 許以心（中研院歐美所博士後研究員） 
英國王位排除危機脈絡下的《亨利六世》：內戰恐懼與莎劇改寫 
3. Tai-Chun Ho（University of York 博士生） 
“Singing of Death, and of Honour that cannot die”: The Echoes of War-Cries in Tennyson’s 
Maud 
Empire, Race, and Jouissance 
Session 1D（第五會議室） 
主持人：陳福仁（中山大學外文系教授兼系主任） 
1. Dean Brink（淡江大學英文系副教授） 
Poetic Embodiment and Public Jouissance: Gender and Affect in Jorie Graham and C. D. 
Wright Post 9.11 
2. Christopher B. Patterson（New York Institute of Technology in Nanjing 助理教授） 
The Joys of Revolt: Jouissance, Pleasure and Bliss in Ninotchka Rosca’s State of War 
3. Ezra Claverie（University of Illinois 博士生） 
Lovecraft, Shame, and Weird Enjoyment 
11:40 
│ 
12:40 
Lunch Break 
12:40 
│ 
13:40 
Keynote Speech II 
主持人：廖朝陽（臺灣大學外文系特聘教授） 
演講人：林玉珍（科技部外文學門召集人、國立中山大學外文系教授） 
演講題目：不可言說的秘密：愛爾蘭內戰小說 
（地點：國立政治大學行政大樓第一會議室） 
13:40 
│ 
13:50 
Break 
13:50 
│ 
15:00 
Sessions 2 
Class and Health in Victorian Novels 
Session 2A（第一會議室） 
主持人：陳音頤（政治大學英文系特聘教授） 
1. 顏淑娟（高雄大學西洋語文學系副教授） 
Victorian Sensations and Working-Class Readers 
2. 陳重仁（臺灣大學外文系助理教授） 
噁心生態學：迪更斯晚期小說的道德經濟與現代性啟蒙 
3. 呂虹瑾（政治大學英文系博士候選人） 
  憲章運動下的正義與共群：工業小說中的女性情感批判力 
Mourning, Trauma, and Affective Labor 
Session 2B（第二會議室） 
主持人：林質心（政治大學英文系副教授） 
1. 劉彥良（成功大學外文系博士生） 
Affective Trauma and Psychological Matricide in Monica Ali’s Brick Lane 
2. 張秀芳（政治大學英文系博士生） 
  非物質勞力與情感勞力：論莫尼卡‧艾莉《磚巷》中的生命經驗 
3. 謝伊柔（臺灣師範大學英語學系碩士生 ） 
  墓穴裡的狼人：論湯姆．麥卡錫小說《C》的哀悼美學 
Religion and Affect 
Session 2C（第三會議室） 
主持人：蘇其康 (高雄醫學大學語言與文化中心講座教授)  
1. Van Voulgarakis（Independent Scholar） 
Rational Dialectic and Emotional Appeal in the Christian Fiction of Brian McLaren 
2. Bei Dawei（玄奘大學應用外語系助理教授） 
Divine Wrath in Biblical, Tantric, and Superhero Lore 
3. 張崇旂（香港教育學院英文系助理教授） 
The Just Have to Suffer: Emotions and Religion in Graham Greene’s The Heart of the Matter 
Fetishism and Dangerous Sentimentality 
Session 2D（第五會議室） 
主持人：陳國榮（中正大學外文系教授） 
1. 何有田（大同大學應外系助理教授） 
珍愛迷情：《珍．奧斯汀讀書會》之珍迷拜物傾向 
2. 吳易道（政治大學英文系助理教授） 
Distance and Feeling in Pride and Prejudice 
3. 闕帝丰（中山大學外文系助理教授） 
Oh Men, Why are You Sentimental? 
15:00 
│ 
15:20 
Tea Break 
15:20 
│ 
16:30 
Sessions 3 
Beyond the Crisis of Affect 
Session 3A（第一會議室） 
主持人：林建光（中興大學外文系副教授兼系主任） 
1. 蔡淑芬（東華大學英美系副教授） 
Beyond “Rage and Time”: Experiences of the Erotic as a Cathartic Adventure in Life of Pi 
2. Ron Judy（中興大學外文系助理教授） 
Televisual Psychic Surfers: David Foster Wallace’s “Little Expressionless Animals” and the 
“Turn to Affect” 
3. 高家萱（政治大學宗教所博士生 ） 
當代犯罪影集和救贖情感的反思 
Shame and Horror 
Session 3B（第二會議室） 
主持人：趙順良（政治大學英文系助理教授） 
1. 葉德宣（中央大學英文系助理教授） 
題目: 恥辱與內斂戲劇性:瑪麗雪萊《科學怪人》中的同情主體缺口 
2. 陳玉雲（臺灣大學外文系博士生） 
Horror as a Limit: Reading Edgar Allan Poe’s Horror Tales in Light of Kristeva’s Theory 
3. 岳宜欣（成功大學外文系博士生 ） 
志情志異：珍奧斯汀的後設哥德式小說《諾桑覺寺》 
Affect on Stage  
Session 3C（第三會議室） 
主持人：姜翠芬（政治大學英文系教授兼系主任） 
1. Bruce G. Shapiro（逢甲大學副教授） 
The Persistence of Affect in the Iconicity of Dramatic Literature 
2. 黃仕宜（淡江大學英文系助理教授） 
A Farcical Tragedy: Community in George Bernard Shaw’s The Doctor’s Dilemma: 
 A Tragedy 
3. 張素蓁（東華大學英美系博士生 ） 
Hatred of the Other and Others’ Hatred: Theatricality and Politics of Emotion in Chay Yew’s 
Plays 
Art, Image, and Thing 
Session 3D（第五會議室） 
主持人：蘇子中（臺師大英語系教授） 
1. 吳雅鳳（臺灣大學外文系教授兼副主任） 
“Philosophy of the Drawing Rooms”: Aestheticism and the Consumption of the Old Blue 
2. 黃瓊瑩（宜蘭大學外文系兼任助理教授） 
  Poetry, Painting, and Emotions: Synaesthetics in Swinburne’s ‘Before the Mirror’ 
3. 藍文玲（政治大學英文系博士生） 
  創作／造之殤：石黑一雄《別讓我走》中的藝術創作 
16:30 
│ 
16:40 
Break 
16:30 
│ 
17:40 
Sessions 4 
Space and Affect 
Session 4A（第一會議室） 
主持人：李有成（中研院歐美所特聘研究員） 
1. 蘇榕（臺灣師範大學英語學系副教授） 
老年恐懼：古雷希後期作品中的老齡/認同 
2. 蘇欣臨（高雄師範大學英語系博士生） 
情感的變異：談哈尼夫‧庫雷西的倫敦空間想像 
3. 許立欣（政治大學英文系助理教授） 
  “Exultation Is the Going”: Space and Emotion in Emily Dickinson’s Poetry 
Emotion and Its Concealment 
Session 4B（第二會議室） 
主持人：曾麗玲（臺大外文系教授兼系主任） 
1. 李欣穎（臺灣大學外文系副教授） 
  Humoring the Humorless in Huckleberry Finn 
2. 謝文珊（實踐大學高雄校區應用英語學系助理教授） 
「廉價的感傷」：凱瑟琳．曼殊斐兒短篇小說中的情感面具 
3. 侯淑惠（政治大學英文系博士生 ） 
Maternal Love?: Ambivalent Motherhood in Elizabeth Bowen’s The Last September (1929) 
Memory and Affect 
Session 4C（第三會議室） 
主持人：何文敬 (逢甲大學外文系特聘教授) 
1. 羅宜柔（文藻外語大學副教授） 
寄宿學校的哀歌•瓦康唐卡的調節：莫馬戴《𨑨迌囝仔》中原住民 Pai 的藥輪轉向 
2. Ioana Luca（臺灣師範大學英語學系助理教授） 
Affective Memories and Post-Socialist Migrations to the US The Book of My Lives 
3. 吳彥祺（臺灣師範大學英語學系博士生 ） 
出自一位「極度悲傷又憤怒的作家」：宗教情感、性別政治，柯姆‧托賓的《瑪莉的證
詞》 
Image, Affect, and Justice 
Session 4D（第五會議室） 
  主持人：邱漢平（淡江大學英文系教授兼中華民國比較文學學會理事長） 
1. 邵毓娟（臺灣師範大學英語學系副教授） 
與鬼魅共舞：摩里森近期小說中的情感、再現與詩性正義 
2. 張期敏（台北市立大學英語教學系助理教授） 
Image Re-presentation: From Douglas Gordon’s 24-Hour Psycho to Don DeLillo’s Point 
Omega 
3. 馬儷菁（臺灣大學外文系博士生 ） 
Folding Forces: Inter(affect)textuality in Tracy Chevalier’s Girl with a Pearl Earring 
17:50 
│ 
18:00 
Closing Remarks 
馮品佳理事長、姜翠芬主任 
（地點：國立政治大學行政大樓第一會議室） 
18:00 
│ 
20:30 
晚宴 
 
